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UNIVERSITI Putra Malaysia
(UPM) terusungguldalarnbi-
dangpenyelidikanapabilamen-
jadi penerimageranpenyelidi-
kanSkimPeningkatanPenyelidi-
kan PeningkatanKeutarnaan
(Irpa)tertinggiiaituRM155.2juta
dalarnRancanganMalaysiaKela-
pan(RMK-8).
Daripadajumlahitu,sebanyak
RM52.7jutadiperuntukkanun-
tuk314projekpenyelidikaneks-
perimengunaan;RM41.5juta
bagi27projekpenyelidikanke-
utarnaan;RM51.7jutabagilima
projekpenyelidikanstrategikdan
. RM2.9jutabagi120projekpe-
nyelidikanasas.
BakinyaiaituRM6.4jutapula
diperolehdi bawahperuntukan
NationalBiotechnologyDirecto-
rate(NBD)bagitujuhprojekTop
DownNationalBiotechnology.
Usahaini diperkukuhkanlagi
denganpenubuhanPusat Pe-
ngurusanPenyelidikan(RMC)
yangbertanggungjawabpenuh
dalarnmenjana,meningkatkan
dan mempelbagaikansumber
danapenyelidikanUPM.
Pusatitujugaberfungsiseba-
gai tempat pertemuanbagipe-
nyelidikdalarnpelbagaibidang
untuk bergabungtenagadan
sumberbagimenghasilkanpe-
nyelidikanterkini.
Malah,RMCturutberperanan
meningkatkankerjasarnaUPM
dalarnbidangpenyelidikandan
pembangunan(R&D) antara
agensipenyelidikanawarndan
swasta.
MenurutsumberUPM, UPM
meletakkansasaranperuntukan
geranpenyelidikansekurang-ku-
rangnyaRM500jutauntuktahun
depaniaitu peningkatanseba-
nyak300peratus.
Katanya,selainituUPM turut
mengarnbillangkahaktifdalarn
mempatenkanhasil penyelidi-
kanapabilasatudanakhasber-
jumlahRM500,OOOdiperuntuk-
kankepadapenyelidikUPMbagi
prosesmendapatkanpaten.
Sehinggakini, empatproduk
penyelidikanberjayadipatenkan
dan20produkpenyelidikanma-
sihlagidalarnprosesmendapat-
kanhakpaten.
"KecemerlanganUPM dalarn
bidangpenyelidikanjugatelah
mendorongKementerianPendi-
dikanmemberimandatkepada-
nyabagimengelolakanParneran
PenyelidikandanPembangunan
ke-2yangdijadualberlangsung
pada2 hingga5 Oktoberini.
"Parneranbertemakan'Pela-
buranDalarnInovasi'yangakan
diadakandiPusatDaganganDu-
niaPutra(PWTC),KualaLumpur,
bertujuanmempromosihasilpe-
nyelidikandankepakaraninsti-
tusi pengajian tinggi awarn
(IPTA)kepadaumumdansektor
swasta,"katanya.
Padamasasarna,parneranitu
menjadilandasanmenggiatkan
usahakerajaanmerangsangpe-
~mindahanteknologi dengan
menjadikanhasil penyelidikan
sertapenjanaanperniagaanbaru
lebihkomersial.
Antaraaktivitilain diadakan
ialah persidangandan forum
yangberjalanserentak.Aktiviti
itumemberipeluangkepadape- I
nyelidikIPTA,institusipengajian
tinggiswastadansektorswasta
berbincangmelaluipembenta-
ngankertaskerjaberkaitanpen-
capaianpengurusanpenyelidi-
kan dan pembangunanserta r
usahasarnameningkatkankua-
liti penyelidikan.
Selainitu, parneranitu turut
membukaruangkepadasyarikat
swastadanagensiyangberrninat
untuk mengkomersialkan500 '
produkyangdiparnerkan.
Antarabidangdiparnerkania-
lahpertanian,makanandanper-
hutanan;bahantenagadanalarn
sekitar;biosainsdan biotekno- ,
logi;teknologidankomunikasi;,
sainsdankejuruteraan.
